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CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
REVISTA EIDOS No. 14 / DICIEMBRE 2019
ESPACIOS EN TRANSICIÓN
Arquitectura + Ciudad + Paisaje
La Editorial de la Revista EIDOS y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
UTE convocan a la publicación de artículos para su próximo número “Espacios en transición”. 
Arquitectos, urbanistas, sociólogos, restauradores, artistas y profesionales en general que 
se sientan involucrados en el tema podrán enviar sus trabajos desde la mirada multiescalar 
de la Arquitectura.
 
El tema de la convocatoria se abordará desde posibles subtemas como:
• La transición entre naturaleza y ciudad.
• La transición entre público y privado.
• La transición entre la ciudad antigua, tradicional y la ciudad actual.
 
Las condiciones actuales imponen, a los profesionales comprometidos con la arquitectura, 
el reto para entender el espacio; por ello, la Revista EIDOS busca artículos que respondan a 
interrogantes y reflexiones que conduzcan al logro de la sostenibilidad y el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas.
Fechas y condiciones de envío
Fase 1: 
• Envío de resúmenes ajustados al tema de la revista (no más de 250 palabras) hasta el 
viernes 20 de septiembre de 2019.
• Debe elegir la sección de la revista en la que desea participar: Investigación, Opinión o 
Académica.
Fase 2: 
• Aprobación de resúmenes por el comité editorial y envío del trabajo completo según el 
formato establecido hasta el lunes 14 de octubre de 2019.
Fase 3: 
• Envío a evaluación de pares, ajustes de las valoraciones y envío de artículo con correcciones 
para su publicación hasta el viernes 22 de noviembre de 2019.
El envío de un artículo a la revista no garantiza su publicación. Todos los artículos científicos 
enviados a la Revista EIDOS son evaluados por pares ciegos antes de ser aceptados.
Envíos
Envíos en línea de resúmenes a:
marianela.cruz@ute.edu.ec
Normas editoriales y formato del artículo:
https://revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos/about/submissions
Sitio web de la revista
https://revistas.ute.edu.ec/index.php/eidos
Consejo Editorial Revista EIDOS
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad UTE
